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道の駅たたらば壱番地 ‐ 448,397 415,249
芦谷峡・やまめの里 3,717 4,311 4,250
鉄の歴史博物館 3,500 6,543 4,336
鉄の未来科学館 1,494 1,946 1,497
山内生活伝承館 3,479 1,746 2,151
吉田グリー ン・シャワーの森 1,972 2,287 2,563
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